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The Mataga Clans of Nagano-no-sho in Iwami Province: 
The Landscape of their Bases, their Subsistence, and their Dispute
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